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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacukan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila kelak/ di kemudian hari ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
 



























“Dan sebutlah (nama) Tuhannmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa 
takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan 
janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (Qs. 7: 205) 
 
“Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang 
yang paling merugi perbuatannya?". Yaitu orang-orang yang telah sia-sia 
perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa 
mereka berbuat sebaik-baiknya.” (Qs. 18: 103-104) 
 
“Jangan kamu lemah dan janganlah kamu sedih berduka cita karena kamu 
akan mencapai kedudukan yang tinggi, kalau kamu beriman.” 























Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah skripsi sederhana ini diperuntukkan 
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4.   Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum, selaku pembimbing II yang telah 
memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis dari awal sampai 
akhir pembuatan skripsi ini.  
5.  Bapak dan Ibu tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan doa, bimbingan, 
perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
6.  Teman-teman angkatan 2006 (Supri, Ari, Wahyu, Narto, Ade, Rini, John, dan 
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memberikan balasan yang terbaik atas amal yang dilakukan. Penulis menyadari 
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kesempurnaannya, penulis mengharapkan  kritik dan saran yang membangun dari 
pembaca. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi 
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Muhammad Yusuf A310 060 251, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan 
Daerah.  Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 71 halaman. 
 
 
 Penelitian ini berusaha untuk menemukan jawaban terhadap dua persoalan 
atau masalah utama, yakni: (1) Jenis tindak tutur perlokusi apa sajakah yang 
digunakan dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral? dan (2) 
Fungsi tindak tutur perlokusi apa sajakah yang terdapat dalam novel Sang 
Pencerah karya Akmal Nasery Basral?. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tuturan perlokusi berupa kata dan kalimat yang diambil dari dialog tokoh-
tokoh yang terdapat dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. 
 Jika dilihat dari metode yang digunakan, penelitian ini tergolong dalam 
jenis penelitian kualitatif. Teknik penyediaan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simak dan teknik catat. Teknik simak digunakan untuk 
menyimak penggunaan bahasa pada novel Sang Pencerah. Teknik simak yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Simak Bebas Libat Cakap (SBLC) 
yaitu teknik penyimakan dimana dalam proses penelitian peneliti  tidak terlibat 
dalam proses penuturan. Teknik catat dilakukan dengan pencatatan tindak tutur 
perlokusi yang terdapat pada novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral. 
 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik pilah unsur 
penentu (PUP). Teknik pilah unsur penentu digunakan untuk memilahkan macam-
macam tindak tutur yang terdapat dalam novel Sang Pencerah karya Akmal 
Nasery Basral berdasarkan terori tentang tindak tutur perlokusi yang digunakan. 
Teknik penyajian hasil analisis dalam penelitian ini menggunakan metode 
informal. Dengan menggunakan metode informal, penjelasan tentang kaidah menjadi 
lebih rinci dan terurai. Dengan demikian, rumusan yang tersaji relatif panjang. 
 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, ada dua hal 
yang merupakan hasil dari penelitian ini. Pertama, diperoleh empat jenis tindak 
perlokusi yaitu tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur komisif, 
dan tindak tutur ekspresif.  Kedua ditemukan fungsi tindak tutur perlokusi yang 
terdapat dalam novel Sang Pencerah karya Akmal Nasery Basral adalah fungsi 
kompetitif, menyenangkan, bekerja sama, dan bertentangan.  
 
 
Kata kunci : Jenis dan fungsi tindak tutur perlokusi, Sang Pencerah 
 
 
